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STELLINGEN 
Van de cellulaire membranen zijn die van het gladde endoplasma­
tische retikulum het meest gevoelig voor vitamine E gebrek. 
Ham, A. W. (1969). "Histology" (6th ed.). 
Gallo-Torres, H.E. et al. (1971). Lipids 6, 318. 
Dit proefschrift. 
11 
Gezien de resultaten van het wetenschappelijke onderzoek over 
vitamine E verdient het aanbeveling dat de naam 'tokoferol' wordt 
gewijzigd in 'sthenoferol'. 
111 
Toediening van een water-oplosbaar vitamine E preparaat (JO I.E. 
per dag) aan patiënten met een gestoorde vetresorptie verdient ernstige 
overweging. 
IV 
De term 'membraan' (inkl. afleidingen en samenstellingen) dient uit­
sluitend te worden gereserveerd voor submikroskopisch als zodanig 
gedefinieerde strukturen. 
V 
Humane serumeiwitten maken geen deel uit van Australia-antigeen. 
Blumberg, B. S. et al. (1971). J. Exptl. Med. 134, 320. 

VI 
Chloroquine-toxiciteit berust op ledering van cellulaire membranen. 
Sams, W. et al. (1967). Mayo Clin. Proc. 42, 300. 
Read, W. K. en Bay, W. W. (1971). Lab. bwest. 24, 246. 
VII 
De 80-100 À 'subunits' in negatief gekontrasteerde preparaten van 
mitochondriën zijn op morfologische gronden te beschouwen als 'markers' 
voor de matrix-zijde van de mitochondriale binnenmembraan, dit in 
tegenstelling tot de opvatting van Weijers. 
Weijers, P.J. (1971). "The inner and outer profile of the 
inner membrane in heart mitochondria". Akademisch 
proefschrift, Universiteit van Amsterdam. 
Dit proefschrift, p. 61. 
VIII 
Uit sociaal-geneeskundig oogpunt is een verdere werktijdverkorting 
alleen dan verantwoord, wanneer dit samengaat met vanuit de werk­
situatie verplichtgestelde en georganiseerde 'trim '-uren. 
IX 
De gehuwde vrouw heeft, wanneer zij dit uitdrukkelijk wenst, ook in 
de bedrijfsadministratieve sfeer recht op handhaving van haar geslachts­
naam zonder toevoeging van die van haar echtgenoot. 
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